Splitting of photo-luminescent emission from nitrogen-vacancy centers in
  diamond induced by ion-damage-induced stress by Olivero, P. et al.
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